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Grundtvig-Studier 1955
udsendes på Grundtvigs fødselsdag den 8. september 1955 af det i 1947 
stiftede Grundtvig-Selskab. »Grundtvig-Studier« redigeres af lektor ved 
Aarhus Universitet dr. phil. Gustav Albeck og indeholder foruden en 
større afhandling om »Grundtvig og den engelske liberalisme« af pastor 
Kaj Baagø og en afhandling om »Den unge Grundtvig som kulturpsy­
kolog« af dr. phil. William Michelsen en række bidrag fra Grundtvigs 
hånd. Således offentliggør dr. phil. Helge Toldberg et »Vidnesbyrd 
om Grundtvigs ungdom«, dr. phil. Gustav Albeck »Grundtvigs Almanak 
for Aaret 1813«, pastor Jørgen Fabricius et rimbrev til Grundtvigs første 
hustru og cand. mag. Steen Johansen en tale fra Danske Samfund »Om 
Dannelse.«
Herudover indeholder bogen anmeldelser bl. a. af William Michel­
sen: »Tilblivelsen af Grundtvigs historiesyn« (ved stiftsprovst, dr. theol. 
Villiam Grønbæk) og af pastor Th. Balslevs udgave af »Christenhedens 
Syvstjerne« (ved stiftsprovst, dr. theol. Henning Høirup).
Foruden engelske resuméer ved dr. Noélle Davies bringer årbogen 
som tillæg en fortegnelse over Grundtvig-litteraturen i 1953 ved cand. 
mag. Steen Johansen.
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